




その他のタイトル Determination of Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

























研 究 成 果 の 概 要 （ 英 文 ）： The purpose of this work is determination of 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix elements by lattice quantum chromodynamics. The 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix elements are fundamental parameters of the 
standard theory of the elementary particle. It is important to determine the matrix 
elements quantitatively. We determined the matrix elements, |Vcd| and |Vcs|, using the 
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